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LV (2000), s. 19–38.
Tekst w formacie PDF.
Tekst w formacie PS.
Zgoda Autorki na udostępnienie tekstu na witrynie — list elektroniczny z 9 lutego
2005 r.
Udostępnienie tekstu w postaci elektronicznej było możliwe przede wszystkim dzięki
redaktorowi Biuletynu Profesorowi Kazimierzowi Polańskiemu, który przejął
odpowiednie pliki komputerowe od nieistniejącego już wydawnictwa, a następnie dzięki
p. Barbarze Obrębskiej z Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego, która nieodpłatnie
dokonała konwersji plików z formatu specyﬁcznego dla wychodzącego już z użycia
systemu składania tekstów Pagemaker na powszechnie stosowane formaty PDF
(Portable Document Format) i PS (Postscript).
Janusz S. Bień, 29 kwietnia 2005 roku
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